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Panalungtikan ieu dilakukeun di SMA Darun Nasya Lembang anu miboga maksud 
pikeun mikanyaho kamampuh siswa dina pangajaran, hususna materi nulis teks 
biografi. Hiji tulisan mangrupa simbol anu bisa ditingali jeung disapukkeun ku 
pamaca. Tulisan anu disusun kalayan hadé tangtu bakal nyieun pamaca ngarti 
kana hal anu ditepikeun ku panulis. Téks biografi nya éta téks anu nyaritakeun 
tokoh atawa palaku, kajadian jeung masalah anu aya. Dina panalungtikan ieu, 
panalungtik nyieun hiji perencanaan, pelaksanaan, jeung evaluasi pangajaran anu 
nyaritakeun deui eusi téks biografi B.J. Habibie ka siswa kelas X SMA Darun Nasya 
Lembang. Panalungtik ngagunakeun media film pondok ku lantaran bisa 
ngaronjatkeun kamampuh nulis hususna nulis téks biografi jeung mikanyaho 
kaefektifan media film pondok dina prosés pangajaran. Panalungtik ngagunakeun 
dua tahap tés dina pelaksanaanna, diantarana, pretes jeung pascates. Anapon 
téknik ngumpulkeun data anu dilakukeun panalungtik. Hasil panalungtik dina 
ngalaksanakeun panalungtikan ieu diolah ngagunakeun aplikasi IBS SPSS Statistic 
25. Ajén anu dimeunangkeun dina perencanaan jeung pelaksanaan pangajaran nya 
éta 3,6. Pangajaran nyaritakeun deui eusi téks biografi ngagunakeun media film 
pondok ka siswa kelas X SMA Darun Nasya Lembang ngalaman parobahan ti ajén 
rata-rata awal 31,81 jadi 71,36 dina tés ahir. Hal ieu ngabuktikeun yén kamampuh 
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